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A L K U S A N A T
Koulutussuunnittelun neuvottelukunnan aloitteesta Tilastokeskus asetti
12.1. 1987 yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä oli uudistetun väestön tutkinto­
ja koulutusrakenne-ennusteen tuottaminen vuosilta 1985 -  2000. Työryhmän 
puheenjohtajana toimi toimistopäällikkö Heikki Haven Tilastokeskuksesta ja 
sihteerinä yliaktuaari Aila Repo Tilastokeskuksesta.
Työryhmän jäseninä toimivat ylitarkastaja Hannele Louekoski kouluhallituk­
sesta, suunnittelija Olli Poropudas ammattikasvatushallituksesta, suunnittelija 
Matti Poutanen opetusministeriöstä, suunnittelija Ari Saarinen opetusminis­
teriöstä sekä suunnittelija Jussi Manka (työn alkuvaiheessa) opetusministe­
riöstä.
Asiantuntijoina työryhmässä toimivat suunnittelija Keijo Mäkelä opetusmi­
nisteriöstä ja suunnittelija Erkki Laukkanen taloudellisesta suunnittelukes­
kuksesta. Opetusministeriön rahoittamana on ennusteen laskentatyöhön 
osallistunut Tilastokeskuksesta tilastonlaatija Pirkko Kumpulainen.
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tllV IS T E L M Ä
Väestön tutkinto- ja koulutusrakenne - ennuste on läadittu yhteistyössä Tilas­
tokeskuksen ja opetusviranomaisten kanssa koulutussuunnittelun neuvottelu­
kunnassa tehtävää työtä varten.
Ennustelaskelmat perustuvat etupäässä 1980 - luvuH puolivälin suunnitelmiin 
tulevasta koulutuksesta ja 1980 - luvulta saatavissa olleisiin Tilastokeskuksen 
aineistoihin. Laskelmissa käytetyt jaottelut ovat opetushallinnon suunnittelu- 
tarpeiden mukaisia.
Vuosittaisten tutkintojen itiäärä pysyy lähes nykyisellään.
Vuonna 2000 arvioidaan peruskoulun päästötodistuksen saavia olevan 65 400, 
ylioppilastutkinnon suorittaa 27 500 henkeä, ammatillisissa oppilaitoksissa suo­
ritetaan 67 200 tutkintoa ja korkeakouluissa 12 700 tutkintoa (ks. kuviot 2 - 3, 
sivu 12).
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin vuonna 1985 tutkinnoista 67 % 
kouluasteella ja 33 % opistoasteella. Kouluasteisten tutkintojen osuus kasvaa 
hieman ja opistoasteisten vastaavasti vähän vähenee vuonna 2000.
Tekniikan alalla suoritettiin 34 % ammatillisten oppilaitosten tutkinnoista 
vuonna 1985, vastaava luku on hieman pienempi vuonna 2000. Yhteiskunta- 
palvelujen alalla tapahtuu eniten kasvua, johtuen lähinnä sosiaalialan tu tk in­
tojen lisääntymisestä. Korkeakouluissa suoritettiin tutkinnoista vuonna 1985 
tekniikan alalla 27 %, yhteiskuntapalvelujen alalla 41 %. Suhteelliset osuudet 
pysyvät lähes samana vuonna 2000.
Jatkokoulutuksen suorittaa laskelmien mukaan 1000 henkeä, mikä on lähes 
puolet enemmän kuin vuonna 1985.
Väestöstä nuoret ovat hyvin koulutettuja, vanhat huonommin 
koulutettuja
Väestön koulutusrakenne - ennuste on laadittu koulutussuunnittelun neuvot­
telukunnan työvoiman tarjontaennustetta varten. Tämän vuoksi opintojaan 
jatkavat eivät sisälly ennusteeseen, vaikka olisivatkin suorittaneet peruskoulun 
jälkeisen tutkinnon.
Perusasteen jälkeisen koulutuksen suorittaneen väestön määrä (opintojaan 
jatkavat vähennetty) oli vuoden 1985 lopussa noin 1,6 milj. henkeä eli noin 
40 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vastaavan luvun arvioidaan olevan vuo­
den 2000 lopussa noin 2,3 milj. eli 55 %.
Vuonna 2000 lähes 80 % nuorista ikäluokista on suorittanut ammatillisen kou­
lun, opiston tai korkeakoulun, mutta yli 50 - vuotiaista vielä lähes puolet on il­
man ammatillista koulutusta (ks. kuvio 7, sivu 18).
Ammatillisen koulun tai opiston suorittaneesta väestöstä oli vuonna 1985 
suorittanut 41 % tekniikan alan tutkinnon, vuonna 2000 vastaava osuus on 
hieman pienempi. Yhteiskuntapalvelujen alan tutkinnon oli suorittanut väes­
töstä 12 % vuonna 1985. Vastaavan osuuden oletetaan olevan vuonna 2000 
16%.
Korkeakouluissa tutkinnon suorittaneesta väestöstä oli 18 % suorittanut 
tutkinnon tekniikan alalta. Osuuden oletetaan olevan 22 % vuonna 2000.
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1. E N N U S TE TY Ö N  LÄ H TÖ K O H TA
Koulutussuunnittelun neuvottelukunnasta (KOSUNE) annetun asetuksen
mukaan sen tehtävänä on:
-  seurata ja kehittää peruskoulun jälkeisen koulutuksen, erityisesti ammatil­
lisesti eriytyvän koulutuksen määrällistä ja laadullista suunnittelua
-  laatia määrävuosiksi kerrallaan ehdotus mainitun koulutuksen valtakunnal­
liseksi määrälliseksi suunnitelmaksi
-  tehdä ehdotuksia koulutussuunnittelua palvelevan tiedontuotannon sekä 
siihen sisältyen työelämää ja sen kehitystä koskevan tutkimus- ja selvitys­
työn edistämiseksi ja yhteensovittamiseksi
Ennustetyön tavoitteena oli koulutussuunnittelun neuvottelukunnassa tehtä­
vää työtä varten
laatia koko maan kattavat koulujärjestelmäkoulutusta koskevat tutkinto­
ja väestön koulutusrakenne-ennusteet
laatia ennusteet pitäytyen suunnitelmiin tulevasta koulutuksesta
laatia ennusteet vuoteen 2000 ulottuviksi opetushallinnon käyttämän 
opintoala-ja asteluokituksen (ent. toimintarakenneluokituksen) mukaan
laatia tutkintoennuste sellaiseksi, että sillä voi päivittää väestön koulu­
tusrakennetta koskevat tiedot ja laatia näin ollen myös väestön koulutus­
rakenne-ennuste
laatia väestön koulutusrakenne-ennuste siten, että sitä voidaan myöhem­
min käyttää hyväksi asetettaessa koulutuksen määrällisiä tavoitteita
ennuste toteutetaan samanlaisella menetelmällä kuin "Väestön tutkinto­
ja koulutusrakenne ennuste 1981 -1995" on tuotettu.
Ennusteet on toteutettu opetusministeriön, Tilastokeskuksen, kouluhallituk­
sen ja ammattikasvatushallituksen yhteistyönä.
f
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2. KÄSITTEET, LU O K ITUK SET
Tutkinnolla tarkoitetaan tässä julkaisussa peruskoulussa, lukiossa, ammatilli­
sessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa loppuun suoritettua tutkintoa tai 
koulutusta, jossa koulutusaika on vähintään 400 turhia- Tutkintoihin sisältyvät 
vain kiinteämuotpisen koulutuksen tutkinnot, joihin ei lasketa mukaan em. 
oppilaitoksissa suoritettuja kursseja.
Bruttotutkinnoilla (liitetaulukko 5) tarkoitetaan viisivuotiskaudella (1986 - 
1990,1991 -1995,1996-2000) suoritettujen tutkintojen kokonaismäärää.
Nettotutkinnoilla (liitetaulukko §) tarkoitetaan sitä tutkintojen mäyrää, mikä 
saadaan, kun viisivuotiskauden bruttotutkintomäärästä vähennetään niiden 
henkilöiden määrät, jotka jatkavat em. jaksolla opintojaan.
Väestön koulutusrakenteella tarkoitetaan tässä julkaisussa sellaista tutkinnon 
suorittaneen väestön jakaumaa koulutuksen mukaan, jossa ei ole mukana 
opiskelemassa olevia. Esim. ylioppilastutkinnon suorittaneista ovat vain ne 
henkilöt mukana varannossa, joiden ei oleteta jatkavan opintojaan.
Huomautus ! Tilastokeskuksen julkaiseman väestön koulutusrakennetilaston 
tietoja ei voi em. syistä verrata tämän julkaisun väestön koulutusrakennetta 
koskeviin tietoihin.
Opintoala- ia asteluokitus (ent. toimintarakenneluokitus) on kehitetty alun­
perin opetushallinnon suunnittelukäyttöön.
Opintoala- ja asteluokitus pohjautuu pääosiltaan keskiasteen koulunuudis­
tuksen ja korkeakoulujen tutkinnonuudistuksen säädöspohjalle.
Koodi on 3-numeroinen, kaksi ensimmäistä numeroa merkitsevät opintoalaa ja 
kolmas numero opintoastetta. Opintoaloille on annettu numerot tietyssä jär­
jestyksessä.
Liitteen 1 opintoalanumeroiden 00 -  04 perustana on yleissivistävän koulutuk­
sen oppilaitosjako, opintoalanumeroille 05 -  54 on sijoitettu opetussuunnitel- 
matoimikuntien esittämät peruslinjat ja saman opintoalan ammatteihin kou­
luttavat erilliset opintolinjat.
Keskiasteen koulunuudistuksen ja peruslinjojen ulkopuolelle kuuluvat koulu­
tukset sijoittuvat opintoalanumeroille 55-74. Korkeakoulutuksen opintoaloja 
ovat 75-95.
Opintoasteiden järjestys on seuraava:
opintoaste 0 on yleissivistävän koulutuksen aste 
-  " -  1 -3  ovat ammatillisen koulutuksen asteita
- " -  6 -8  ovat korkeakoulutuksen asteita.
Koulutussuunnittelun neuvottelukunta on työtään varten määritellyt opinto- 
alaluokitusta karkeamman koulutusalaryhmäluokituksen. Liitteessä 2 on lue­
teltu eri koulutusalaryhmiin kuuluvat opintoalat.
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3. TU TK IN TO E N N U S TE
3.1. Laskentaperiaate
Tutkintoennuste on laadittu yhteistyönä. Kouluhallituksessa laadittiin ennuste 
ylioppilastutkinnoista vuosille 1986- 2000. Ammattikasvatushallituksessa laa­
dittiin ennuste ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettavista tutkinnoista vuosil­
le 1986-2000.
Opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosastolla laadittiin ennuste korkea­
kouluissa suoritettavista tutkinnoista vuosille 1986 -  2000. Opetusministeriön 
suunnittelusihteeristössä arvioitiin opetushallinnon ulkopuoliset koulujärjes- 
telmäkoulutukseen kuuluvat tutkinnot vuosille 1986 -  2000. Peruskoulutut- 
kinnon suorittavien määräksi on ennusteeseen otettu 16-vuotiaiden ikäluokan 
koko Tilastokeskuksen väestötilastotoimiston väestöennustelaskelmasta.
Kuviossa 1 on esitetty yleiskaaviotutkintoennusteesta.
Kuvio 1. Yleiskaavio tutkintoennusteesta
3.2. Ylioppilastutkinnot
Kouluhallituksessa laadittu ylioppilastutkintoennuste on tehty ensin erikseen 
päivälukioiden, iltalukioiden ja lukioiden iltalinjojen osa-alueista ja sen jälkeen 
koottu yhteen.
Päivälukioiden osalta ennuste on laskettu seuraavasti. Ensin on laskettu lukios­
sa aloittavien oppilaiden vuotuinen määrä päiväkoulujen osalta. Tämä on 
kerrottu prosenttiosuudella, jonka mukaisesti lukiokoulutuksen aloittaneet 
suorittavat kolmen vuoden kuluttua ylioppilastutkinnon. Läpäisyosuutena on 
käytetty 80 prosenttia.
Päivälukion ensimmäisen luokan oppilasmääräksi on laskettu 52 % perus­
koulusta tulevasta ikäluokasta ajalla 1987 -1989.
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Vuosina 1990 -  1995 osuudeksi on laskettu 50 %. Vuosien 1996 -  2000 päivä­
lukion ensimmäisen luokan oppilasmäärä on laskettu 50 prosenttina 
16-vuotiaista Tilastokeskuksen väestöennusteesta laskelman 1 mukaisena.
Iltalukiossa, jossp on mukana myös lukioiden iltalinjat on vuosittain aloitta­
vien oppilaiden määrä laskettu nykytilanteen mukaisesti eli prosenttiosuudella 
8,3 % päivälukiossa aloittavista. Iltalukioissa läpäisyosuutena on käytetty 62 
prosenttia.
3.3. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot
Ammattikasvatushallituksessa laaditun tutkintoennusteen lähtökohtana on 
kunkin opintoalan aloituspaikkojen määrä. Koulutuksen aloittavien oppilai­
den määrä arvioidaan kertomalla aloituspaikat niiden täyttöasteella. Tut­
kintojen määrä saadaan vähentämällä aloittaneista ne oppilaat, jotka kes­
keyttävät koulutuksen kokonaan tai vaihtavat alaa.
Aloituspaikka-arvion lähtökohtana vakinaisen koulutuksen osalta on pidetty 
valtioneuvoston päätöksen mukaista keskiasteen koulutuksen kehittämisoh­
jelman lukuja vuosille 1986 -  1988. Lisäksi lähtökohtana on pidetty valtio­
neuvoston 22.3.1986 hyväksymän päätöksen keskiasteen koulutuksen suunnit­
teluohjeisiin sisältyviä pitkän aikavälin, vuoden 1995 valtakunnallisia aloitus- 
paikkatavoitteita. Vuosina 1996 -  2000 aloituspaikkamäärät on pidetty vuoden 
1995 tasolla.
Peruslinjoihin läheisesti liittyvät erilliset opintolinjat on laskettu näiden opinto- 
alojen aloituspaikkoihin. Muut erilliset opintolinjat on laskettu yhtenä ryh­
mänä opintoalalle 74 Muu oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus. Väli­
aikaisen koulutuksen määrinä on käytetty 6 600 aloituspaikkaa vuonna 1986 ja 
5 000 aloituspaikkaa muina vuosina. Ylioppilaspohjaisen koulutuksen osalta 
aloituspaikkamäärä perustuu vuoden 1986 osalta lääninhallitusten oppilai- 
toskohtaistuspäätöksiin. Vuodesta 1987 lähtien ylioppilaspohjaisten aloitus­
paikkojen määräksi on arvioitu 20 000.
Ylioppilaspohjaisen koulutuksen mitoituksessa opintoaloittain on noudatettu 
kehittämisohjelman tavoitetta.
Aloituspaikkojen täyttöasteiden arvion lähtökohtana ovat olleet opintolinjo­
jen toteutuneet täyttöasteet vuosilta 1984 ja 1985. Ennustevuosien osalta 
täyttöastearviot ovat tavoitteellisia siten, että opintoaloittaisten ja -asteittais­
ten täyttöasteiden arvioidaan olevan 95 -  100 %:n välillä vuoteen 1990 men­
nessä. Vuosina 1990 -  2000 täyttöasteiden oletetaan säilyvän vuoden 1990 
tasolla.
Koulutuksen läpäisykertoimet perustuvat toisaalta vuosien 1980 -  1985 Tilas­
tokeskuksen tilastoaineistojen pohjalta todettuun läpäisyyn ja toisaalta koulu­
viranomaisten asiantuntija-arvioihin. Läpäisykerroin on vakio kaikille vuosille 
1986- 2000,vaihdellen 0,75:sta 0,99:ään opintoalasta ja -asteesta riippuen.
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3.4. Korkeakoulututkinnot
Opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosastolla laadittiin ennuste korkea­
koulututkinnoista. Korkeakoulujen perustutkintojen ja perustutkintoa alem­
pien tutkintojen ennustamisessa on käytetty hyväksi korkeakoululaitoksen 
Kehittämissuunnitelman vuosille 1987 - 1992 arvioita uusien opiskelijoiden 
määristä sekä tietoja opintojen keskimääräisestä kestosta ja keskeyttämisestä.
Opintojen kestoa ja keskeyttämistä koskevat tiedot perustuvat pääosin vuonna 
1975 ja 1977 opintonsa aloittaneiden seurantaan Tilastokeskuksen tilasto­
aineistojen pohjalta.
Laskelmassa epävarmuutta aiheuttavat seuraavat tekijät:
Korkeakoulututkintojen suorittamista pyritään keventämään yleisopin­
toja vähentämällä.
Opintoalan vaihtajia ei oteta huomioon. Esimerkiksi luonnontieteellisellä 
alalla huomattava joukko opiskelijoita vaihtaa lääketieteelliselle tai tek­
niikan alalle.
Korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelman mukaan vuosiksi 1987 -  
1992 tulisi niillä aloilla, joilla keskeyttäminen on suurta, ottaa opis­
kelijoita koulutukseen sen verran enemmän, että suositusten mukainen 
määrä tutkintoja tulisi suoritetuksi.
Jatkotutkintojen määrät perustuvat trendilaskelmiin. Jatkokoulutuksen 
kehittäminen on eräs korkeakoululaitoksen painopistealueita lähivuo­
sina. Jatkotutkintojen määrissä on tämän vuoksi ennakoitua kasvua vuo­
teen 2000 mennessä.
Jatkotutkintojen määriin on laskettu ainoastaan opetushallinnon rahoit­
taman koulutuksen suorittaneet. Esim. yksityisten yritysten rahoittamia 
kauppatieteellisiä tai teknistieteellisiä jatkotutkintoja ei ole huomioitu.
Kauppatieteellisen, humanistisen, luonnontieteeellisen, kasvatustieteel­
lisen, taide- ja teatterialan perustutkintoja alempien tutkintojen määrää 
erole arvioitu. Näiden suorittaminen lakkaa vähitellen ennustejakson al­
kupuolella vanhojen tutkintoasetusten mukaisina.
3.5. Muut tutkinnot
Opetusministeriön suunnittelusihteeristössä on arvioitu asiantuntijalausun­
tojen perusteella suoritetut tutkinnot opetushallinnon ulkopuolisilla opinto- 
aloilla ja -asteilla. Tällaisia opintoaloja ovat mm. sotilas-, palo- ja poliisialan 
tutkinnot.
Teollisuuden ammattikouluissa suoritettujen tutkintojen määrät perustuvat 




Vuosina 1986 -  2000 suoritettavien tutkintojen lukumäärään on laskettu 
mukaan peruskoulun suorittavat, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon suorittavat (taulukko 2).
Vertailun vuoksi on taulukossa 1 esitetty toteutunut tilanne vuosilta 1980 -  
1985.




Am m atti- Korkea- Yhteensä 
koulun tai koulu- 
opiston tutkinnot 




1980 74 843 28692 66 129 11 699 77 828 181 363
1981 74 266 29 261 65 642 11 637 77 279 180806
1982 72 511 30 481 66 752 10613 77 365 180 357
1983 71 585 30 823 67 799 10 620 78419 180 827
1984 69271 31 881 68462 10 785 79 247 180 399
1985 64 183 31 615 68112 9 963 78075 173873




Am m atti- Korkea- Yhteensä 






1986 63 428 30 900 66 281 9 952 76 233 170 561
1987 61 170 30 600 63 228 10190 73 418 165 188
1988 58881 28900 62 636 10452 73 088 160869
1989 56704 28400 61887 10480 72 367 157 471
1990 62 310 27 100 62 902 10 582 73 484 162 894
1991 65313 26 200 63 057 10 894 73 951 165 464
1992 66 695 25100 64 724 11 236 75 960 167 755
1993 65957 26 300 65 871 11 354 77 225 169482
1994 64 627 27 600 67 178 11 601 78 779 171 006
1995 64 342 28 200 66 222 11 789 78011 170 553
1996 64 087 27 900 66 759 12 111 78870 170857
1997 64 545 27 400 67 138 12 239 79 377 171 322
1998 67 039 27400 67 218 12441 79 659 174 098
1999 67444 27 200 67 266 12 559 79 825 174 469
2000 65 438 27 500 67 218 12 691 79909 172847
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Vuonna 1985 peruskoulun päästötodistuksen sai 64 200 oppilasta. Vuonna 
2000 ennustetaan peruskoulun päästötodistuksen saavia olevan 65 400. Väes­
tön kehityksestä johtuen peruskoulun päättävän ikäluokan koko (16-vuoti- 
aiden) on pienimmillään vuonna 1989 eli 56 700. Ylioppilastutkinnon suoritta­
vien määrä vähenee myös jonkin verran väestön kehityksestä johtuen. Yliop­
pilastutkinnon suorittaneita vuonna 1985 oli 31 600. Vuonna 2000 ylioppilas­
tutkinnon suorittavia arvioidaan olevan 27 500.
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1985 noin 10 000 tutkintoa. Vuonna 2000 
arvioidaan korkeakouluista valmistuvan kolmanneksen enemmän.
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin 68 100 tutkintoa vuonna 1985. Vuon­
na 2000 ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettavien tutkintojen määrän en­
nustetaan olevan 67 200, tämä on noin 1 000 tutkintoa vähemmän kuin 
vuonna 1985.
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin vuonna 1985 eniten tutkintoja kau­
pallisten palvelujen alalla, 36 % tutkinnoista, vuonna 2000 osuus on jonkin ver­
ran pienempi. Alkutuotannon koulutusalaryhmässä tutkintojen määrä kasvaa 
sekä koulu- että opistoasteella. Kasvu johtuu pääasiassa aloituspaikkojen täyt­
töasteen oletetusta kohoamisesta. Tekniikan koulutusalaryhmässä tutkintojen 
määrän vähentyminen johtuu kouluasteisen koulutuksen aloituspaikkamäärän 
vähentämisestä useilla opintoaloilla.
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1985 eniten tutkintoja yhteiskuntapal­
velujen koulutusalalla 41 %, osuus pysyy lähes samana vuonna 2000.
Jatkokoulutuksen (lisensiaatti tai tohtoritutkinnon) suorittaa vuonna 2000 
arvion mukaan 1 000 henkeä, mikä on lähes puolet enemmän kuin vuonna 
1986.
Jatkokoulutuksen kehittäminen on eräs korkeakoulukoulutuksen painopiste­
alueita lähivuosina.
Jatkokoulutuksen suorittaneiden määrissä ei ole mukana yksityisten yritysten 
rahoituksella järjestettävän koulutuksen suorittaneita.
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Kuvio 2. Yleissivistävän koulutuksen tutkinnot 1980*2000













1980 1985 1990 1995 2000
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4 . V Ä E S TÖ N  K O U LU TU S R A K E N N E - ENNUSTE
(opintojaan jatkavat vähennetty)
4.1. Laskentaperiaate
Väestön koulutusrakenne-ennuste perustuu tutkintoennusteeseen, tutkinnon 
suorittaneiden ikään (5-vuotisikärynmittäin), eloonjäämiskertoimiin ja opiske­
lemassa olevien määrään.
Väestön koulutusrakenne-ennusteen laskemista varten on tutkintoennus- 
teesta muodostettu 5-vuotistutkintokertymät vuosilta 1986- 1990,1991 -  1995 
ja 1996-2000.
Kustakin 5-vuotistutkintokertymästä on vähennetty niiden henkilöiden määrä, 
joiden oletetaan jatkavan opintojaan.
Näin saadut nettotutkinnot on jaettu edelleen 5 - vuotisikäryhmiin, ns. ikäker- 
toimien avulla.
Väestön koulutusrakennetiedot 31.12.1985 on tulostettu Tilastokeskuksen 
tutkintorekisteristä ammatillisen koulutuksen mukaan. Tästä on vähennetty 
niiden henkilöiden määrä, joiden oletetaan jatkavan opintojaan. Näitä opiske­
lemassa olevia on arvioitu olevan 198 000. Näin on saatu tietyn koulutuksen 
varaan jäänyt väestö. Tästä tietyn koulutuksen varaan jääneen väestön koulu­
tusrakenteesta on vähennetty vuosien 1986 -  1990 aikana kuolleet ts. väestön 
koulutusrakenteen luvut on kerrottu eloonjäämiskertoimilla. Tämän jälkeen 
koulutusrakenne on vanhetettu viidellä vuodella.
Koulutusrakenteeseen on tämän jälkeen lisätty vuosien 1986 -  1990 aikana 
suoritettavat eloonjäämiskertoimilla kerrotut nettotutkinnot. Näin on saatu 
väestön koulutusrakenne 31.12.1990.
Väestön koulutusrakenteesta 31.12.1990 on vähennetty seuraavalla 5-vuotis- 
kaudella kuolevat. Jäljelle jäävä varanto on vanhetettu viidellä vuodella. Va­
rantoon on tämän jälkeen lisätty eloonjäämiskertoimilla kerrotut nettotutkin­
not 1991 -  1995. Näin on saatu väestön koulutusrakenne 31.12.1995. Vas­
taavasti menetellen on saatu myös väestön koulutusrakenne 31.12.2000.
Kuviossa 4. on esitetty yleiskaavio väestön koulutusrakenne-ennusteesta.
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Väestöä koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen väestötilastotoimiston 
viimeisimpään väestöennustelaskelmaan, joka on laadittu vuodenvaihteessa 
1986/87.
Kuvio 5 .15-64  vuotias väestö vuosien 1985,1990,1995 ja 2000 lopussa
1985
1990 m  m m m  m m
1995 ----------------—
2000
15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60-
19 24 29 34 39 44 49 54 59 64
Taulukko 3. 15 vuotta täyttänyt väestö ikäryhmittäin vuosien 1985,1990 ,1995  ja  2000
lopussa
Ikä 1985 1990 1995 2000
15-19 345 381 303 196 323871 326129
20-24 377 268 342 050 300 550 320 776
25-29 382 333 374 514 339607 298893
30-34 405916 381 346 373095 338 765
35-39 444 575 404097 379 520 371 377
40-44 329 792 439 927 400014 375948
45-49 281 599 324637 432 563 393 633
50-54 261 536 274980 317 222 422 831
55-59 269654 251 572 265 281 306773
60-64 243 344 254087 238 321 252 552
65- 617 735 676 145 732 162 763 165
Yhteensä 3 959133 4026  551 4 102 206 4 1 7 0 8 4 2
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4.3. Eloonjäämiskertoimet
Kuolleisuuslukujen perusteella on laskettu Tilastokeskuksen väestötilastotoi- 
mistossa eloonjäämiskertoimet 5-vuotiskausille 1986 -  1990, 1991 -  1995 ja 
1996 -  2000. Kertoimet on laskettu 5-vuotisikäryhmille seuraavasti:
4.4. Opintojaan jatkavien kertoimet
Tutkinnon suorittaneista henkilöistä osa jatkaa opintojaan. 5-vuotistutkin- 
tokertymille on laskettu ns. opintojaan jatkavien kertoimet. Kun tutkintoja 
suorittavien määrästä vähennetään opintojaan jatkavien määrät, jää jäljelle 
varantoa lisäävien tutkintojen määrä. Opintojaan jatkavien kertoimien lähtö­
kohtana pidettiin Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tilaston "entiset tu tk in­
not uuden mukaan" tietoja vuosilta 1980-1982.
4.5. Nettotutkintojen jakaminen ikäryhmiin
Tutkintokertymistä vuosilta 1986 -  1990, 1991 -  1995, 1996 -  2000 on vähen­
netty ensin opintojaan jatkavat. Tämän jälkeen ns. nettotutkinnot on jaettu 5- 
vuotisikäryhmiin erikseen lasketun ikäparametrin avulla. Yhdeltä vuodelta las­
kettua tutkinnon suorittaneiden ikäjakaumaa ei voida käyttää sellaisenaan 
koko 5-vuotisjaksoon, koska esim. ensimmäisenä vuonna tutkinnon suoritta­
neet ovat neljä vuotta vanhempia kuin varannon päivitysvuonna. Varanto on 
arvioitu vain 5-vuotisvälein.
Vuosina 1986 -  1990 tutkinnon suorittavien kuulumista vuonna 1990 eri 5- 
vuotisikäryhmiin on arvioitu seuraavasti. Vuonna 1985 suoritettujen tu tk in ­
tojen opintoaloittaiset ja -asteittaiset määrät on siirretty 1-vuotisikäryhmissä 
laskennallisesti siten, että on voitu laskea näistä prosenttijakauma tilanteessa, 
jolloin tutkinnon suorittaneet ovat 5 vuotta vanhempia.
Niille opintoaloille ja -asteille, joille ei ole saatu ikäjakaumaa vuonna 1985 
suoritettujen tutkintojen perusteella, on käytetty opintoalaan ja -asteeseen 

























4 .6  T u lo k s e t
(opintojaan jatkavat on vähennetty)
Perusasteen jälkeisen koulutuksen suorittaneen väestön (opintojaan jatkavat 
vähennetty) määrä oli 31.12.1985 noin 1,6 milj. henkeä eli noin 40 % 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstäJ) Vastaavan luvun arvioidaan olevan vuoden 2000 
lopussa noin 2,3 milj. eli noin 55 %.
Peruskoulun varaan jäävän väestön määrä vuonna 1985 on 2,4 milj. eli 60 % 15 
vuotta täyttäneestä väestöstä. Vuonna 2000 arvioidaan vastaavan luvun olevan 
noin 1,9 milj. henkeä eli noin 45 %.
Niiden ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittaneiden määrä, jotka eivät 
jatka opintojaan, on arvion mukaan vuonna 1985 1,5 milj. eli 38 % 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä. Vuonna 2000 arvioidaan vastaavan luvun olevan noin 
2,2 milj. eli 52%.
Yhteiskuntapalvelujen koulutusalaryhmän tutkinnon suorittaneen väestön 
määrä kasvaa eniten, 74 % vuodesta 1986 vuoteen 2000.
Tekniikan alan tutkinnon suorittaneen väestön määrä kasvaa 38 % ennuste- 
ajanjaksolla. Kasvu on erilainen tekniikan eri opintoasteilla. Korkeakouluinsi­
nöörien määrän arvioidaan kasvavan huomattavasti enemmän kuin opisto­
insinöörien tai tekniikan kouluasteisen tutkinnon suorittaneen väestön mää­
rän.
Taulukko 4 Väestön jakautuminen koulutuksen mukaan eri pääryhmiin vuosien 1985,
1990,1995 ja 2000 lopussa
1985 1990 1995 2000
Väestö (15 vuotta täyttäneet) 3 959133 4 026 551 4 102 206 4 17 0  842
% 100,0 100,0 100,0 100,0
Peruskoulun varaan jääneet 2 376 399 2 214 832 2 054 836 1 881 948
% 60,0 55,0 50,1 45,1
Lukion varaan jääneet 90 763 103 885 115 269 126 756
% 2,3 2,6 2,8 3,0
Ammatillisesti eriytynyt koulutus 1 491 971 1 707 834 1 932 101 2 162 138
% 37,7 42,4 47,1 51,9
Taulukko 5 Ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittanut väestö vuosien 1985,1990,
1995 ja 2000 lopussa
1985 1990 1995 2000
Am m atilliset oppilaitokset
(opintoalat 05-74) 1 265 527 1 452 383 1 644 086 1 839 812
Korkeakoulut
(opintoalat 75-95) 221 751 251 170 284 181 318969
Tuntematon 4 693 4 281 3 834 3 357
Yhteensä 1 491 971 1 707 834 1 932 101 2 162 138
1) Koska opintojaan jatkavat (noin 198 000) on vähennetty, luku ei ole sama kuin Tilasto­
keskuksen tutkintorekisteristä tulostettu väestön koulutusrakenne 31.12.1985  
(1 809 000).
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Kpvio 6. Väestön jakautum inen ammatillisesti eriytyneen koulutuksen mukaan vuosien
1985,1990 ,1995  ja 2000 lopussa
5 milj




Ei ammatillista koulutusta 
Korkeakoulututkinto  
Ammatillinen koulu tai opisto
1985 1990 1995 2000
Kuvio 7. Ammatillisen koulun, opiston tai korkeakoulututkinnon suorittanut väestö  
iän mukaan vuosien 1985 ja 2000 lopussa
%
2 0 -2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4
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Taulukko 6. Yleissivistävän koulutuksen (peruskoulu, lukio) varaan jäänyt väestö vuosien 
1985,1990,1995 ja 2000 lopussa
Ikä 1985 1990 1995 2000
15-19 313 839 276 274 297 536 297 787
20-24 211801 198893 161 147 174417
25-29 148135 130418 109 277 66 748
30-34 149 563 121 360 98 506 75 600
35-39 199345 131 038 98490 74102
40-44 164 043 194910 126787 94 534
45-49 169487 160 547 190139 123 276
50-54 181443 165437 156959 186 173
55-59 207 145 174 585 159993 152 766
60-64 196068 195 388 166 030 153 688 .
65- 526 293 569 867 605 241 609613
Yhteensä 2 467 162 2318717 2 170105 2 008 704
Taulukko 7. Yleissivistävän koulutuksen (peruskoulu, lukio) varaan jääneiden osuus 
väestöstä (% ) vuosien 1985,1990,1995 ja 2000 lopussa
Ikä 1985 1990 1995 2000
15-19 90,9 91,1 91,9 91.3
20-24 56,1 58,1 53,7 54,4
25-29 38,7 34,8 32,2 22.3
30-34 36,8 31,8 26.4 22.3
35-39 44,8 32,4 26,0 20,0
40-44 49,7 44,3 31.7 25,1
45-49 60,2 49,5 44,0 31,3
50-54 69,4 60,2 49,5 44,0
55-59 76,8 69,4 60,3 49,8
60-64 80,6 76,9 69,7 60,9
65- 85,2 84,3 82,7 79,9
Yhteensä 62,3 57,6 52,9 48,2
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Taulukko 8. Ammatillisesti eriytyneen (ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu) koulutuksen
suorittanut väestö vuosien 1985.1990.1995 ja 2Ö00 lopussa
Ikä 1985 1990 1995 2000
15-19 31 542 26922 26335 28342
20-24 165 467 143 157 139403 146 359
25-29 234 198 244 096 230330 232 145
30-34 256 353 259 986 274 S89 263 165
35-39 245 230 273 059 281030 297 275
40-44 165749 245 017 273 ¿27 281 414
45-49 112 112 164 090 242 424 270 357
50-54 80 093 109 543 160 263 236 658
55-59 62 509 76 987 105 288 154 00?
6Ö-64 47 276 58699 72 291 98864
65- 91 442 106 278 126921 153 S5i
Yhteensä 1 491 971 1 707 834 1 932 101 2 162 138
Taulukko 9. Ammatillisesti eriytyneen (ammatillinen oppilaitos, korkeakoulu) koulutuksen  
suorittaneiden osuus (% ) väestöstä ikäryhmittäin vuosien 1985,1990 ,1995  ja  
2000 lopussa
Ikä 1985 1990 1995 2000
15-19 9,1 8,9 8,1 8,7
20-24 43.9 41,9 46,3 45,6
25-29 61,3 65,2 67,8 77.7
30-34 63,2 68,2 73,6 77,7
35-39 55,2 67,6 74.0 80,0
40-44 50.3 55.7 68,3 74,9
45-49 39,8 50,5 56,0 68,7
50-54 30,6 39,8 50.5 56,0
55-59 23,2 30.6 39.7 50,2
60-64 19,4 23.1 30,3 39.1
65- 14,8 15'7 17,3 20.1
Yhteensä 37,7 42,4 47,1 51,8
Taulukko 10. 15 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden määrä vuosina 1985,1990 ,1995  ja 2000
Koulumuoto 1985 1990 1995 2000
Peruskoulu 63 100 66 300 65 800 63 200
Lukio 108 200 93 300 99 200 102 300
Am m atillinen oppilaitos 147 400 170 500 188 200 189 600
Korkeakoulu 92 200 94 400 94 800 94800
Yhteensä 410 900 424 500 448000 449 900
Ennustetyön yhteydessä arvioitiin erikseen opiskelijoiden määrä eri koulumuo­
doissa. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärän kasvu johtuu etupäässä 
koulutusaikojen pidentymisestä.
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U ITE TA U LU K O T
-  2 2  -
LIITETAULUKKO 1. VUOSINA 1980-1985 SUORITETUT TUTKINNOT OPINTOALAN JA 
JA -ASTEEN MUKAAN
Opintoala ja -aste 1980 1981 1982 1983 1984 1985
00« Kaikki opintoalat yht. 181363 180806 180357 180827 180399 173873
014: Peruskoulut yht. 74843 74266 72511 71585 69271 64183
010 Peruskoulut 74843 74266 72511 71585 69271 64183
02* Lukiot yht. 28692 29261 30481 30823 31881 31615
020 Lukiot 28692 29261 30481 30823 31881 31615
05* Maatilatat. yht. 2409 2760 2909 2975 3179 2959
051 Maatilatal. koulu 2205 2528 2710 2780 2956 2735
053 Maatilatal. opisto,yl 204 232 199 195 223 224
06* Puutarhatal. yht. 633 608 626 668 724 698
061 Puutarhatal. koulu 584 555 571 595 667 636
063 Puutarhatal. opisto,yl 49 53 55 73 67 62
07* Meijerital. yht. 65 79 79 71 51 91
071 Meijerital. koulu 53 67 67 57 51 72
073 Meijerital. opisto,yl 12 12 12 14 0 19
08* Kalatalous, yht. 16 12 38 14 18 37
081 Kalatalous, koulu 16 12 20 14 18 25
083 Kalatalous, opisto,yl 0 0 18 0 0 12
10* Metsätalous, yht. 1012 1104 1338 1278 1321 1254
101 Metsätalous, koulu 631 673 877 865 874 814
102 Metsätalous, opisto 258 247 252 210 210 222
103 Metsätalous, opisto,yl 123 184 209 203 237 218
12* Käsi-ja taid. yht. 1594 1743 1733 1643 1833 1949
121 Käsi-ja taid. koulu 1457 1574 1627 1462 1639 1703
123 Käsi-ja taid. opisto,yl 137 169 106 181 194 246
15* Vaatetusala, yht. 1564 1449 1485 1489 1419 1377
151 Vaatetusala, koulu 1458 1341 1398 1407 1342 1311
152 Vaatetusala, opisto 106 108 87 82 77 66
16* Tekstiilit, yht. 111 67 87 86 41 21
161 Tekstiilit, koulu 101 48 75 72 28 21
162 Tekstiilit, opisto 10 0 12 14 13 0
163 Tekstiilit, opisto,yl 0 19 0 0 0 0
17* Graaf.tekn. yht. 312 290 313 322 333 336
171 Graaf.tekn. koulu 287 265 285 292 308 307
172 Graaf.tekn. opisto 0 0 0 0 0 0
173 Graaf.tekn. opisto,yl 25 25 28 30 25 29
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Opintoala ja -aste 1980
18* LVI-tekn. yht. 27
181 LVI-tekn. koulu 27
182 LVI-tekn. opisto 0
183 LVI-tekn. opisto,yl 0
19* Kone-ja met. yht. 8684
191 Kone-ja met. koulu 6764
192 Kone-ja met. opisto 1194
193 Kone-ja met. opisto,yl 726
20* Auto-ja kulj. yht 3504
201 Auto-ja kulj. koulu 3131
202 Auto-ja kulj. opisto 269
203 Auto-ja kulj. opisto,yl 104
24* Sähkötekn. yht. 5634
241 Sähkötekn. koulu 4227
242 Sähkötekn. opisto 825
243 Sähkötekn. opisto,yl 582
25* Maanmittaust. yht. 373
251 Maanmittaust. koulu 282
253 Maanmittaust. opisto,yl 91
26* Rakennustekn. yht. 2969
261 Rakennustekn. koulu 1593
262 Rakennustekn. opisto 740
263 Rakennustekn. opisto,yl 636
27* Puutekniikka, yht. 890
271 Puutekniikka, koulu 795
272 Puutekniikka, opisto 64
273 Puutekniikka, opisto,yl 31
28* Pintakäsitt. yht. 321
281 Pintakäsitt. koulu 321
283 Pintakäsitt. opisto,yl 0
29* Pros., labor. yht. 1029
291 Pros., labor. koulu 791
292 Pros., labor. opisto 131
293 Pros., labor. opisto,yl 107
30* Elintarviket. yht. 495
301 Elintarviket. koulu 443
302 Elintarviket. opisto 52
303 Elintarviket. opisto,yl 0
31* Rav., hoteli. yht. 4857
311 Rav., hotell. koulu 4268
313 Rav., hotell. opisto,yl 589
1981 1982 1983 1984 1985
18 564 523 533 690
18 664 523 533 562
0 0 0 0 51
0 0 0 0 77
81 27 7496 7057 6581 5871
6 3 1 0 58 85 5531 50 40 4 3 3 5
1006 85 9 77 4 851 929
811 752 752 69 0 607
3232 3455 3235 31 38 3208
2897 3090 2897 27 96 2862
239 266 245 248 239
96 99 93 94 107
5381 53 13 5076 4 9 2 6 48 18
3988 3998 3 7 4 4 36 19 3459
828 743 759 776 765
565 572 573 531 59 4
313 302 272 266 213
245 238 195 209 153
68 64 77 57 60
2805 27 14 28 65 2831 3066
1598 1638 1806 1803 1981
681 595 612 601 627
626 481 4 4 7 4 2 7 458
949 902 1003 931 950
855 817 913 84 0 856
69 58 63 65 67
25 27 27 26 27
264 265 280 280 263
264 265 280 280 263
0 0 0 0 0
1064 1037 1001 99 4 1033
825 816 80 6 738 796
118 113 102 144 126
121 108 93 112 111
384 42 7 431 525 44 7
366 40 5 376 4 5 4 399
18 22 27 4 4 19
0 0 28 27 29
48 92 4 8 7 3 4 9 0 5 5131 5100
4 3 1 0 42 82 4 3 3 0 4 4 8 8 4 4 1 5
582 691 575 643 685
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Opintoala ja -aste 1980
32» Koti-ja lait. yht. 7129
321 Koti-ja lait. koulu 6971
323 Koti-ja lait. opisto,yl 158
37» Merenkulku, yht. 669
371 Merenkulku, koulu 413
372 Merenkulku, opisto 115
373 Merenkulku, opisto,yl 141
40» Kauppa ja h. yht. 10408
401 Kauppa ja h. koulu 2446
403 Kauppa ja h. opisto,yl 7962
42» Terveydenh. yht. 7183
421 Terveydenh. koulu 3416
423 Terveydenh. opisto,yl 3767
43» Sosiaaliala, yht. 682
431 Sosiaaliala, koulu 607
433 Sosiaaliala, opisto.yl 75
57» Lentoliik. yht. 54
573 Lentoliik. opisto.yl 54
58» Sot.,rajav. yht. 826
581 Sot.,rajav. koulu 557
586 Sot.,rajav. perus,ai 269
587 Sot.,rajav. perust. 0
59» Palokoulutus, yht. 150
591 Palokoulutus, koulu 150
593 Palokoulutus, opisto.yl 0
60» Poliisikoul. yht. 591
601 Poliisikoul. koulu 566
603 Poliisikoul. opisto.yl 25
61* Vankeinhoito, yht. 55
611 Vankeinhoito, koulu 55
613 Vankeinhoito, opisto.yl 0
62* Seurakunta, yht. 321
621 Seurakunta, koulu 92
623 Seurakunta, opisto.yl 229
63* Vapaa-aika, yht. 153
633 Vapaa-aika, opisto.yl 153
64* Musiikki, yht 12
643 Musiikki, opisto.yl 12
1981 1982 1983 1984 1985
7356 7655 8054 7983 6381
7193 7492 7826 7732 6159
163 163 228 251 222
541 550 482 424 324
401 375 338 260 193
120 108 100 113 84
20 67 44 51 47
10619 10761 11574 12308 12863
2441 2503 2870 3208 3103
8178 8258 8704 9100 9760
7024 7309 7884 8441 9150
3406 3539 3960 4306 4591
3618 3770 3924 4135 4559
689 779 689 845 1017
614 711 659 771 913
75 68 30 74 104
31 42 44 10 14
31 42 44 10 14
982 812 1130 986 916
627 574 809 717 617
270 237 273 269 232
85 1 48 0 67
189 167 220 195 215
166 167 200 195 191
23 0 20 0 24
621 631 722 522 695
592 604 670 497 695
29 27 52 25 0
70 98 96 95 136
49 98 96 95 116
21 0 0 0 20
336 342 339 340 358
119 107 111 126 154
217 235 228 214 204
184 214 322 209 286
184 214 322 209 286
26 50 29 17 23
26 50 29 17 23
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Opintoala ja -aste 1980
65* Teatt., puhe, yht. 27
653 Teatt., puhe, opisto,yl 27
74* Muu opp.muot. yht. 1370
741 Muu opp.muot. koulu 1199
743 Muu opp.muot. opisto,yl 171
75* Teolog. yht. 143
757 Teolog. perustutk. 119
758 Teolog. jatkotutk. 24
76* Humanist. yht. 1721
766 Humanist. perus,ai. 1109
767 Humanist. perustutk. 559
768 Humanist. jatkotutk. 53
77* Taidat, yht. 68
776 Taidet. perus,ai. 0
777 Taidet. perustutk. 68
778 Taidet. jatkotutk. 0
78* Musiikki, yht. 270
786 Musiikki, perus,ai. 246
787 Musiikki, perustutk. 23
788 Musiikki, jatkotutk. 1
79* Teatteri, yht. 13
796 Teatteri, perus,ai. 13
797 Teatteri, perustutk. 0
798 Teatteri, jatkotutk. 0
80* Kasvatust. yht. 2264
806 Kasvatust. perus,ai. 2135
807 Kasvatust. perust. 109
808 Kasvatust. jatkot. 20
81* Liikuntat. yht. 84
816 Liikuntat. perus,ai. 59
817 Liikuntat. perust. 21
818 Liikuntat. jatkot. 4
82* Yhteisk. yht. 1003
826 Yhteisk. perus,ai. 504
827 Yhteisk. perustutk. 442
828 Yhteisk. jatkotutk. 57
83* Psykolog. yht. 201
836 Psykolog. perus,ai. 49
837 Psykolog. perustutk. 133
838 Psykolog. jatkotutk. 19
1981 1982 1983 1984 1985
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1433 1386 1020 1032 1353
1305 1295 875 873 1113
128 91 145 159 240
157 133 130 146 140
146 114 114 128 129
11 19 16 18 11
1793 1816 1521 1291 1147
1181 1110 921 644 427
560 637 540 577 657
52 69 60 70 63
74 59 81 69 51
0 0 0 0 0
74 59 81 69 51
0 0 0 0 0
394 337 335 259 342
320 288 267 211 265
72 47 66 48 77
2 2 2 0 0
32 15 22 10 19
32 15 18 7 1
0 0 4 3 18
0 0 0 0 0
2270 1572 1835 1927 1513
2111 1410 1296 1209 706
132 135 512 689 786
27 27 27 29 21
68 50 46 59 65
29 4 6 8 4
36 39 36 61 58
3 7 5 0 3
940 849 916 879 762
478 431 505 410 343
408 374 360 410 369
54 44 51 59 50
169 184 136 149 129
43 56 32 23 21
109 102 86 108 92
17 26 18 18 16
Opintoala ja -aste 1980 1981 1982 1983 1984 1985
84* Terveydenh. yht. 0 0 0 0 10 84
846 Terveydenh. perus,at. 0 0 0 0 0 50
847 Terveydenh. perust. 0 0 0 0 9 33
848 Terveydenh. jatkot. 0 0 0 0 1 1
85* Oikeust. yht. 496 482 497 467 555 545
856 Oikeust. perus.at. 37 43 56 56 93 75
857 Oikeust. perustutk. 444 418 427 392 441 454
858 Oikeust. jatkotutk. 15 21 14 19 21 16
86* Kauppat. yht. 1163 856 742 866 1226 991
866 Kauppat. perus,at. 707 353 125 112 142 27
867 Kauppat. perustutk. 430 480 601 740 1067 938
868 Kauppat. jatkotutk. 26 23 16 14 17 26
87* Luonnont. yht. 1794 1806 1786 1610 1469 1368
876 Luonnont. perus,at. 904 906 890 748 578 457
877 Luonnont. perustutk. 716 695 697 676 715 727
878 Luonnont. jatkotutk. 174 205 199 186 176 184
88* Maa-ja mets. yht. 238 262 265 271 276 313
887 Maa-ja mets. perust. 221 238 237 253 252 279
888 Maa-ja mets. jatkot. 17 24 28 18 23 34
89* Tekn.tiet. yht. 1223 1263 1304 1350 1324 1367
897 Tekn.tiet. perust. 1115 1167 1190 1222 1190 1227
898 Tekn.tiet. jatkot. 108 96 114 128 134 140
90* Lääketiet, yht. 658 662 617 615 669 631
907 Lääketiet, perust. 566 555 528 520 572 547
908 Lääketiet, jatkot. 92 107 89 95 97 84
91* Hammaslääk. yht. 163 163 188 157 189 207
917 Hammaslääk. perust. 161 159 180 151 177 199
918 Hammaslääk. jatkot. 2 4 8 6 12 8
92* Eläinlääket. yht. 44 56 35 37 29 42
927 Eläinlääket. perust. 39 63 32 37 27 37
928 Eläinlääket. jatkot. 5 3 3 0 2 5
93* Farmasia, yht. 163 190 164 225 250 247
936 Farmasia, perus,ai. 79 115 98 162 177 188
937 Farmasia, perustutk. 72 65 55 52 67 54
938 Farmasia, jatkotutk. 2 10 11 11 6 5
99* Muu tai tuntem. yht. 0 0 0 0 0 0
999 Muu tai tuntem. muut 0 0 0 0 0 0
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LIITETAULUKKO 2. VUOSINA 1980-1985 SUORITETUT TUTKINNOT KOULUTUSALA- JA 
-ASTERYHMIEN (KOSUNE:N) MUKAAN
Koulutusala- ja 1980 1981 1982 1983 1984 1985
asiaryhmä
0. Yleissivistävä koulutus 103535 103527 102992 102408 101152 95798
Peruskoulu 74843 74266 72511 71585 69271 64183
Lukio 28692 29261 30481 30823 31881 31615
1. Alkutuotanto 4308 4746 5176 5206 5517 5261
Kouluaste 3436 3768 4178 4254 4515 4210
Opistoaste 634 716 733 681 727 738
Korkeakouluaste 238 262 265 271 275 313
2. Tekniikka 29718 28063 28121 27197 26076 25457
Kouluaste 20686 19488 19916 19237 18301 17570
Opistoaste 6015 5506 5115 5000 4982 5152
Korkeakouluaste 3017 3069 3090 2960 2793 2735
3. Kaupalliset palvelut 23557 23723 24031 25399 26648 25335
Kouluaste 13685 13944 14277 15026 15428 13677
Opistoaste 8709 8923 9012 9507 9994 10667
Korkeakouluaste 1163 856 742 866 1226 991
4. Yhteiskuntapalvelut 14390 14523 14621 15284 15591 16421
Kouluaste 5443 5573 5800 6505 6707 7277
Opistoaste 4096 3983 4100 4254 4448 4911
Korkeakouluaste 4851 4967 4721 4525 4436 4233
5. Kulttuuri 4485 4791 4030 4313 4383 4248
Kouluaste 1457 1574 1627 1462 1639 1703
Opistoaste 329 379 370 532 420 555
Korkeakouluaste 2699 2838 2033 2319 2324 1990
6. Muu koulutus 1370 1433 1386 1020 1032 1353
Kouluaste 1199 1305 1295 875 873 1113
Opistoaste 171 128 91 145 159 240
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LIITETAULUKKO 9 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE (OPINTOJAAN JATKAVAT VÄHENNETTY) KOULUTUSALA- JA 
-ASTERYHMIEN (KOSUNE:N) MUKAAN VUOSIEN 1985, 1990, 1995 JA 2000 LOPUSSA
Koulutusala-
ja -asteryhmä



























1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000
90763 103885 115269 126756 100 t14 127 140
90763 103885 115269 126756 100 114 127 140
111876 123494 137042 150950 100 Í10 122 135
86971 96254 107185 118474 100 111 123 136
18478 20130 22089 23835 100 109 120 129
6427 7110 7768 8641 100 111 121 134
566363 642601 712978 782693 100 113 126 138
404465 453479 497512 540316 100 112 123 134
120067 137750 153331 169075 100 115 128 141
41831 51372 62135 73302 100 123 149 175
426407 500014 563237 630264 100 117 132 148
241034 272395 301515 333807 100 113 125 138
161696 199976 229985 260227 100 124 142 161
23677 27643 31737 36230 100 117 134 153
248810 293661 361559 432181 100 118 145 174
90279 110147 141109 172841 100 122 156 191
60252 72398 94333 117698 100 120 157 195
98279 111116 126117 141642 100 113 128 144
72873 83380 94087 104714 100 114 129 144
7104 11646 15777 19983 100 164 222 281
9670 12353 15048 17581 100 128 156 182
56099 59381 63262 67150 100 106 113 120
65642 64684 63198 61336 100 99 96 93
59971 59236 57950 56316 100 99 97 94
978 1167 1414 1663 100 119 145 170
4693 4281 3834 3357 100 91 82 72
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